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从某种意义上看 ,中国银联是集 “运动员 ”与 “裁




































组织 ,即中国银联 ,交纳网络使用的转接费 ,转接
费也来自于商户扣率 。
特约商户抱怨银行卡的扣率过高 ,并且缺乏















餐饮 、娱乐 、珠宝工艺品类 2. 0%
装饰装修 、旅行社 、通信 、彩票类 0. 5%
学校 、纳税类 、医院等 0












心的城市 , 从商户所得结算手续费 , 按发卡行
90%,收单机构 10%的比例进行分配 ,商业银行
也可以通过协商 ,实行机具分摊 、相互代理 、互不
收费的方式进行跨行交易;(2)已建信息交换中












说 ,与前期设备购置 、商户拓展 、安装等大量投入


















　　表 3 现行 POS机跨行交易结算手续费分配方案
商户类型 发卡行收益 银联网络服务费
宾馆 、餐饮 、娱乐 、珠宝金饰 、工
艺美术品类商户
交易金额的 1. 4% 交易金额的 0.2%



















　　根据该分配办法 ,发卡机构 、转接机构 (即中
国银联 )和收单机构的分润比例为 7∶1∶X ,即发
卡行和银联从交易额中提取的交换费与转接费之
比为 7∶1,收单机构的收益由其和商家以谈判的







































































安全问题 卡片丢失 ,伪签名的风险 在线借记卡不存在
转接成本 双信息交易 单信息交易 , 交易处理的边际成本较低
消费信贷 是 ,可提供循环信贷 否 , 当天借记持卡人帐户
主要利润来源 透支利息收入 、刷卡手续费 存贷利差 、刷卡手续费
商户扣率 较高 较低 , 在线密码借记卡通常是按笔收费





















国家或地区 美国 加拿大 巴西 英国 中国香港 日本
信用卡交换费率(%) 1. 6 1. 4 2. 0 1. 2 1.5 1. 5
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